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2018 年 1 月 8 日，李克强总理在国家科学技 术 奖 励 大 会 上
提出 , 鼓励大企业牵头承担重要关键共性技术攻关 任务，加强对中
小企业技术创新支持，大力发展面向市场的各类 新 型 研 发 机 构。
千千万万企业成为技术创新主体，大企业“龙头” 带动、中小微企
业“特尖专精”，必将极大增强我国经济创新力和 竞争力。
中国最大的风险是不改革甚至改革往回 走， 是 体 制 可
改革型的丧失，为此要增强中国经济体制可改 革 性 ；推 动 金
融与实体经济的再平衡和去资产泡沫，重塑社 会 报 酬 结 构，
增强企业纵向流动性，释放企业家的创新活力， 以 建 立 创 新 导
向型经济结构等。【来源 ：《财经》杂志   2017 年 7 月 21 日】
关注经济增长背后的制度 和规则
朱俊生（国务院发展研究中心金融研 究所教授）
行政令很好地反映了特朗普政 府“美国优先”的执政理念，
这种“务实主义”在美国自有其市 场，无论是基于选情需要、
利益集团游说，还是其他任何原因， 特朗普“美国优先”的执政
理念必将影响美国，也给包括中国 在内的其他国家带来挑战抑
或机遇，需要我们冷静应对。 【来源： 世界  2017 年 8 月 8 日】
在深圳中心书城，有一间 24 小时书店，夜幕下，
总有读书人惬意地徜徉在书海中。从 2006 年 11 月 1 日
开业至今，这家中国内地坚持了最久的 24 小时书店已有
10 年“不打烊”的纪录。阅读之灯，永不熄灭，是文化
的价值，阅读的价值，烘托出城市的伟大和光荣。但愿
深圳的阅读之灯，永远璀璨明亮 ；期盼深圳的全民阅读，
走向更为宽广的未来，为全国全民阅读活动的开展继续
探路。  【来源 ：《深圳特区报 》 2016 年 4 月 24 日 】
推广“全民阅读”的实践与思考
向“负面清单”式规划转变
国家新闻出版广电总局党组成员、副局长周慧琳日前表
示 ,《全民阅读促进条例》正在等待国务院常务会议审议。总
局将统筹协调有利资源 , 把公共图书馆纳入全民阅读的总体
工作布局 , 充分发挥其作用 , 进一步推动全民阅读。
从“大明湖时代”迈向“黄河时代”。济南市委书
记王文涛解释说，“北跨”不仅是在城市管理层面破解
交通拥堵的必然选择，更是在经济发展层面解决产业布
局、产业转移的重要决策。【来源：《半月谈》2017 年 6 月 9 日】 
济南市市长王忠林在 2018 年的政府工作报告中明确提出
了济南市“北跨”发展的战略。“携河北跨”使得济南市的主城
区跨越黄河，将黄河变为城中河。按照当地人的说法，将来过
黄河比过城中的小清河还要便捷。而且，此次济南市明确的携
河发展，建设“先行区”被当地媒体解读为济南版的“雄安战略”。
未来的需求会
变 成 全 球 化 4.0，
中国将在全球化
里扮演重要角色，
深 度 城 市 化（ 城
市化 2.0）会是经
济地理格局的调
整。 供 给 侧 则 直
接越过工业化3.0，
奔 向 工 业 化 4.0。
同时随着一部分
人已经富起来了，
分配侧的趋势会
演进成为共同富
裕、 精 准 扶 贫、
收 入 再 分 配。 这
应该是我们这个
变化的时代的大
逻辑。
济南，几难 ?
市场是一系列制度，而不是数量
的多寡。税收财政是“市场”，土地
财政也是“市场”，两者分别适合于
不同的发展阶段。而我们要做的，不
是争论土地财政是不是市场经济，而
是怎样改造这个制度，使之适应新的
城市化阶段。
在存量为主的城市化 2.0 阶段，
土地利用规划只需提负面清单——禁
止用途、容积率下限、限高……收费
采取 N+X 模式，对于新增供地，地
价由土地成本价一次性收益和每年用
途 / 面积租金两部分组成，一次性出
价高的，获得土地；而对于存量土地，
不用补交一次性成本 N，但可以政府
每年公布差异地租，由业主自主决定
土地用途。【来源 ：《经济观察报》2017 年
7 月 11 日】 
赵燕菁（厦门大学经济学院教授）
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李小甘 ( 深圳市委宣传部长 )
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特朗普“美国优 先”执政理念评析
 ——以“买美国货、雇美 国人”的行政令为例
让国家间竞争起来
美国减税只不过凸显了我们
已经存在的问题，也给了我们再
次发动中国经济的一个契机。如
果减税，我们将面临的，是又一
次经济快速成长与财政收入相应
增长，再一次应验拉弗曲线。（作
者为北京天则经济研究所所长，
山东大学经济研究中心教授）【来
源： FT中文网  2017年12月18日】
邵钰舒 ( 天津商业大学 商学院 )
励贺林 ( 哈尔滨工业大 学经济与管理学院 )
叶檀：铁岭新城 打算骗谁一万年？
“这是一个精心运作的资本局，合
资方与铁岭政府可以说是双赢。项目
先由国开行的贷款启动，土地只要卖
得出去就可以抵押，同时价格做高点
能帮助铁岭财京完成上市，然后再融
资来还最初贷款。其间铁岭政府财务
压力不大，合资方也能完成股权套利，
这样的资本运作在国内城建行业非常
少见，铁岭财京的合资方可算是领路
人了。”有这样的领路人，投资者算是
倒了八辈子霉了。 【来源 ：檀财经  2017
年 6 月 21 日】
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